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ABSTRAK 
 
Pada era globalisasi dan perkembangan teknologi sangat menuntut 
kompetensi SDM yang berkualitas. Pengaruh diklat dan motivasi 
kerja akan berpengaruh terhadap kinerja para widyaiswara BPSDM 
Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk 
menggambarkan dan menganalisis pengaruh variabel independen 
yaitu pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja terhadap 
variabel dependen yaitu kinerja widyaiswara. Ketidakjelasan 
jenjang karir widyaiswara salah satu faktor yang menyebabkan 
kinerja sebagian widyaiswara belum mencapai optimal sehingga 
memotivasi penulis untuk meneliti masalah ini. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif analisis 
deskriptif dengan metode survey. Populasi dalam penelitian ini 
adalah 40 orang widyaiswara BPSDM Provinsi Jawa Barat yang 
telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khususnya Training of 
Trainer (ToT). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang 
menyebutkan bahwa secara bersama-sama ditemukan pengaruh 
positif dan signifikan  antara pendidikan dan pelatihan, serta 
motivasi kerja terhadap kinerja widyaiswara dengan kategori 
sangat kuat. Dengan demikian untuk meningkatkan kinerja 
widyaiswara sebaiknya lembaga mengadakan pengkajian mengenai 
penerapan pendidikan dan pelatihan serta meningkatkan motivasi 
widyaiswara salah satunya dengan memberikan reward bagi 
widyaiswara berprestasi. 
 
Kata Kunci: Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi Kerja, Kinerja 
Widyaiswara 
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ABSTRACT 
 
In the era of globalization and technological development very 
demanding quality HR competencies. The influence of training and work 
motivation will affect the performance of BPSDM lecturers in West Java 
Province. This study aims to describe and analyze the effect of 
independent variables namely education and training and work 
motivation on the dependent variable, widyaiswara's performance. The 
unclear career path of widyaiswara is one of the factors that causes the 
performance of some widyaiswara has not reached optimal level so that it 
motivates the writer to examine this problem. The research method used 
in this research is descriptive quantitative analysis with survey methods. 
The population in this study were 40 widyaiswara BPSDM West Java 
Province who had attended education and training, especially the 
Training of Trainers (ToT). Based on the results of the study obtained the 
results which state that together found a positive and significant effect 
between education and training, as well as work motivation on the 
performance of widyaiswara with a very strong category. Thus to 
improve the performance of widyaiswara, the institution should conduct a 
study on the application of education and training and increase the 
motivation of widyaiswara, one of them is by giving rewards for 
outstanding lecturers. 
 
Keywords: Education and Training, Work Motivation, 
Widyaiswara Performance  
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